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Nature e cause della crisi
• Una crisi nata finanziaria come e perché
• Una crisi da scarsità di domanda e dei redditi 
disponibili e maldistribuiti
• Una crisi da raggiunti limiti fisici dello sviluppo 
veri o presunti (compatibilità ambientali)
• Una crisi da mancata valutazione soggettiva 
sociale dei risultati economici e non della 
oggettiva misura della produzione e dei redditi 
generati
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I luoghi ed i tempi della crisi globale
• La crisi è stata globale, ma ha colpito 
diversamente i paesi ai diversi livelli di sviluppo, 
• I più ricchi appaiono in maggiori difficoltà per le 
conseguenze, tempi e modalità di uscita
• Chi può fare cosa per una politica economica 
efficace nel correggere il mercato: economie 
grandi, piccole, ed integrate
• Il ruolo potenziale delle organizzazioni 
internazionali e soprannazionali nel governo 
globale dell’economia
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Soluzioni e strumenti
• Soluzioni conflittuali e soluzioni pacifiche (basate 
sul reciproco vantaggio)
• Pianificare e gestire la decadenza: come e di chi
• Trovare soluzioni che superino o quanto meno 
spostino i limiti dello sviluppo
• Individuare nuovi elementi e misure del benessere 
e della felicità
• Strumenti universali per gestire la transizione 
globale del 21° secolo 
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La crisi finanziaria
• Il finanziamento degli investimenti
• Il finanziamento dei consumi privati e pubblici 
di breve (congiunturali) e di lungo 
(previdenziali e governativi)
• Il finanziamento del rischio e della 
speculazione
• La liquidità, composizione e governo delle 
monete
• I cambi delle monete effetti reali e finanziari
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La crisi produttiva
• Una crisi della domanda con più cause:
– Equilibrio finanziario dei bilanci familiari (subprime, ecc. 
…..)
– Caduta dei redditi da lavoro dipendente  (competitività) e 
disoccupazione
– Rischi dei redditi da pensioni e capitali
– Una legge di Engel generalizzata e la fine del consumismo 
di quantità ed i limiti della qualità d’immagine
• Una crisi da produttività e competitività
• La legge dei costi comparati nella globalizzazione
• Evoluzione della ripartizione internazionale della 
produzione 
• Andamento congiunturale della produzione
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La crisi del lavoro: 
occupazione e redditi
• La competitività salariale e la ripartizione dei 
redditi
• La delocalizzazione
• L’occupazione per sesso, età, professionalità, 
branca e distretti
• Valore aggiunto ed occupazione per branca
• Tassi di attività e disoccupazione
• Variabilità reddituale generale e tra i dipendenti 
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La sostenibilità dello sviluppo
• La sostenibilità ambientale 
• L’evoluzione tecnologica della materialità 
della produzione di beni
• La terziarizzazione ed i confini dell’economia 
dei servizi, le migrazioni dei servitori
• L’economia della felicità ed i nuovi indicatori 
di benessere
• Il progresso economico ed i suoi indicatori
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La politica economica e finanziaria
• Globalizzazione e lex mercatoria tra 
concorrenza ed oligopolio (il mercato si 
autoregola ma non solo con la mano invisibile)
• Sovranità nazionale e politica economica 
europea e globale
• Libertà e disciplina delle operazioni finanziarie
• Trasparenza e articolazioni degli operatori 
finanziari 
• Ricchezza e limiti delle statistiche finanziarie
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Struttura del lavoro
1. Titolo
2. Dalla scaletta al sommario
3. Sintesi e introduzione
4. Premessa teorica
5. La scelta dei casi osservati e comparati
6. Indicatori, dati necessari e fonti
7. Indicatori calcolati e loro rappresentazione
8. Analisi degli indicatori ottenuti e valutazione dei 
risultati
9. Conclusioni
10. Bibliografia
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Ordine di stesura della tesina
• Fase preparatoria:
1. Proporre e concordare il titolo
2. Selezionare una prima bibliografia
3. Stendere una bozza di scaletta e discuterla con il docente
• Stesura della parte metodologica (punti: 4, 5 e 6; basarsi 
su lezioni e bibliografia)
• Elaborazione dei dati e valutazione degli indicatori (punti: 
7 e 8) [Avvalersi delle fonti autorevoli] 
• Sintesi del lavoro e conclusioni (punti 3 e 9)
• Messa a punto della bibliografia e predisposizione delle 
presentazione
• Concordare discussione
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La selezione degli indicatori
• Possono essere: dati assoluti, dati in valore unitari, 
rapporti, indici, tassi, elaborazioni delle serie storiche 
[trend, andamenti congiunturali, oscillazioni stagionali, 
movimenti dovuti a shock che hanno turbato gli 
andamenti precedenti e che, se superabili richiedono 
tempo per essere recuperati.
• Gli enti economici internazionali compiono di continuo 
sforzi per selezionare e migliorare gli indicatori e 
raccogliere i dati, necessari alla loro elaborazione. 
Consultare i loro siti.
• Di seguito alcune segnalazioni, che non sono esaustive
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Gli indicatori dell’OECD
• Main Economic Indicators - Principaux indicateurs économiques, 
2010, vol. 2010, no. 3, pp. 1 – 269; (Complete Edition/Edition 
complète) 
• Abstract
• The monthly Main Economic Indicators (MEI) presents comparative 
statistics that provide an overview of recent international economic 
developments for the 30 OECD countries,* the euro zone and a 
number of non-member economies.**
This indispensable and unique source of key short-term statistics is a 
vehicle for analysis for corporate planners, economists, academics, 
researchers and students. Using the most up-to-date, user-friendly 
graphical and tabular presentation, the indicators cover national 
accounts, business surveys and consumer opinions, leading 
indicators, retail sales, production, construction, prices, 
employment, unemployment, wages, finance, international trade and 
balance of payments.
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Gli indicatori del FMI e i loro link
vedere ad es. la presentazione del WEO
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Gli indicatori della BCE: i link su google
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Commissione europea: Eurostat 
• Eurostat Home 3 Mar 2010 ... Eurostat home page - English version. ... Watch the 
cyclical development of economic key indicators per country. In the spotlight ... 
.europa.eu/eurostat
Statistics, Statistics database, GDP per capita in PPS, Search on EUROPA, PEEIs.
Altri risultati in europa.eu »
• Introduction, a Sustainable Development Indicators (SDIs) are used to monitor the 
EU SDS in a report to be published by Eurostat every two years. ... 
• Overarching indicators - Jobless households by main household types, Under 
preparation, Eurostat/ LFS. Making work pay indicators - unemployment trap ...
• Introduction aEuropean Commission > Eurostat > Structural indicators > 
Introduction ... webpages to the Eurostat SI team through estat
structuralindicators@ec.europa.eu ...
• Indicators The Structural Indicators cover the six domains of General Economic
Background, Employment, Innovation and Research, Economic Reform, Social 
Cohesion as ...
• Statistics by theme. European Commission > Eurostat > Statistics > Statistics by
theme ... Employment and Social Policy Indicators. Statistics by theme ...
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Ufficio statistico delle nazioni unite
• Millennium Development Goals indicators
• MDG Progress Chart 2009: Most of the targets set for 
progress on the Millennium Development Goals are 
benchmarked for the period 1990 to 2015 — promising 
clear and measurable improvement on standards 
prevailing in 1990 by the end of 2015. The MDG 
Progress Chart 2009 provides an assessment of 
progress as of June 2009 towards a number of the key 
targets relating to each Goal.
• Click here for the online version of MDGInfo 2009
• UNSD Statistical Databases: per ricercare su UNdata
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Gli indicatori della Banca Mondiale
• World Bank Data: Macau
• - The World Development Indicators (WDI) 2009 is
the statistical benchmark that helps ... Development
Goals that complements the World Bank's MDG 
website. ...
www.worldbank.org/data - Copia cache - Simili
Data By Country, World Development Indicators 2009,  
WDI & GDF Online, Country Statistical Information, 
Quick Query, Quick Reference Tables, Country
Classification, World Bank data visualization
• Altri risultati in worldbank.org »
• Indirizzo WDI con privilegi campus (usare proxy)
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WTO: il dibattito sugli indicatori
• WTO | Development —Aid for Trade - Identifying Indicators for ... The 
purpose of this Symposium is to select a toolbox of indicators in line with 
our mandate to provide information on financial flows, trade capacity ...
www.wto.org › ... › development › aid for trade -
• [PPT] 4th Thematic Category of the World Trade Indicators (WTI) 
database:
Data Day at the WTO. May 18th - May 19th to 2009. Geneva, Switzerland. 
What is the WTI Project? Comprehensive database of trade-related 
indicatorsof policy ...
www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_day.../yatawara2_e.ppt
• [PPT] 4th Thematic Category of the World Trade Indicators (WTI) 
database:
• Formato file: Microsoft Powerpoint - Versione HTML
12 May 2009 ... Limited correlation (at least with stringent tests: rank, 
partial) of main indicators (LPI and DB time X/M); Different concepts of 
time to ...
www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_day.../yatawara_e.ppt 
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ILO: gli indicatori sul lavoro 
• Key Indicators of the Labour Market (KILM) [What we do] A multi-functional 
research tool of the ILO consisting of country-level data on 20 key indicators of the 
labour market from 1980 to the latest available ... www.ilo.org/kilm
• Economic and Labour Market Analysis Department (EMP/ELM) Key Indicators of 
the Labour Market (KILM), Sixth Edition ... www.ilo.org/empelm/
• Millennium Development Goals (MDGs) employment indicators [What we do] The 
new target and indicators were introduced in the ILO Key Indicators of ... 
www.ilo.org/empelm/what/lang--en/WCMS_114244/index.htm
• Altri risultati in ilo.org »
• KILMnet The Key Indicator of the Labour Market (KILM) is a multi-functional 
research tool of the ILO. The first KILM was released ten years ago. ... 
http://kilm.ilo.org/kilmnet/
• [PDF] 9. Poverty, working poverty and income distribution indicator ...
• - [ Traduci questa pagina ]Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Visualizzazione
rapida
indicators to measure progress was adopted by a group of experts from the United 
Nations. Secretariat, ILO, IMF, OECD and the World Bank. ... 
http://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/pdf/kilm20EN-2009.pdf
• Mostra altri risultati da kilm.ilo.org
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